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西方发达国家多以半年期（1 8 3 /
182/181 天）为限，很多学者认为应该效
仿（杨斌，2003；周波，2005；罗宏斌，
2006），但也有学者（戴来贵，2006）持
反对意见。他认为，一年法则可以保留。一
方面居民范围适当缩窄，通过增加外国人
在我国的居住或逗留时间可期拉动我国消
费、扩大内需促进国内经济发展，从而带
动税收收入的增加；另一方面1年大于183
天，也不会造成重复征税问题。笔者认为，
一年法则更符合中国人纳税习惯、更契合
中国税收征管体制，同时介于招商引资的
需要，一年法则相对于其他国家的半年期
法则更具吸引力，因此一年法则在转型过
渡期的中国可以保留。建议将“一个纳税
年度内”改为在一个纳税年度开始或结束
的连续或累计的任何12个月，以此打击偷
漏税行为。
2、明确居民与非居民的转换条件
可借鉴他国的做法，规定连续五年都
来中国并且每年在中国大陆连续居留一定
时间（少于183天）的非居民，按照平均
或加权平均的方法计算期望值，若超过
183 天就从第5 年起就其中国境内所得和
境外所得汇入中国的部分纳税。对于中国
的非永久居民即在中国无永久住所但被认
定为居民者，若其离开中国大陆到境外工
作一年以上或到中国大陆境外永久居住的
个人，从其离境的次日起不再被认定为中
国居民。再次入境的，按以上标准重新判
定居民身份。
3、习惯性居住、户籍中心→经济利益中心
建议将重心放在对“经济利益中心”
的判断上，予以明确定义：“经济利益中
心”意味着在中国境内长期稳定地开展其
主要经济活动;50% 以上财产存置于中国
境内;在中国境内拥有可资使用或自由支
配的住所，且不在国外从事全日制工作。
同时充实并调整住所规则的内容。借鉴英
国对于重要概念的定义，将“永久房屋”
“拥有”“全日制工作”等内容写入相关法
律。
4、“税收优惠”：从侧重时间优惠→侧重对
象优惠
建议从着眼于时间的优惠转向着眼
于特定对象的优惠，明确列示政策倾斜
的受惠对象，如来华直接投资的外国人
员，在中国担任副总经理、副厂长等职务
以上或者具有副教授、副研究员等副高
级职称以上以及享受同等待遇的外国人
员，对中国有重大、突出贡献以及国家特
别释要的外国人员等。对明确的受惠对
象予以税收减免，对其他自然人按照一
年法则确定纳税义务。既可以提高财政
税收收入，又能够体现政策鼓励意图，更
好的吸引鼓励对象。
5、支付制与汇入制相配合
建议在支付制强势监督的基础上，加
强“汇入原则”的明细规则导入。明确“汇
入”不仅指通过银行、邮局的汇入，还包
括本人或委托他人从海陆空港等携带入
境；不仅包括先进的汇入，也包括各种有
形实物、无形资产、金融债券的“汇入”。
在加强实际控制的同时，也起到更为严谨
有力的威慑作用。
